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COMPOSERS' FORUM OF STUDENT WORKS 
Tuesday, April 21, 1987 
8:00 PM 
855 Commonwealth Ave. 
Two Studies for String Quartet 
Composition #10 
Phi 1 Ba 1 dw in, V,{,(JUJ'I. 
Charlette Bobil in, V,{,(JUJ'l. 
Cherokee Randolph, viola 
Leslie Nash, eello 
Kate Hofmann, 6luxe 
Bart Yates, elaJL.i...ne:t 
Adam Levenson, peJLeU-6.6,{,(Jn 





Joe Foley, .:tJw.mpe:t 
Adam Levenson, peJLeU-6.6ion 
Cherokee Randolph, V,{,(JU 
Marianne Gedigian, nlU-t:e 
Bill Rounds, eello 
Juan P~lacios, eonduao~ 
Charlette Bobil in,V,{,(Jlin 
Phil Baldwin, violin. 
Cherokee Randolph, V,{,(Jla 
Les! ie Nash, eeilo 
I. Panther 
I I. Mountain Living 
I I I. Reflecting Pool 
IV. Dish of Skylanks 
Leonard McKenzi e, teno~ 
Marti Eps tein, piano 
Concert Ha 11 
Shin-Hui Chen 
Will Ayton 
Gary Gr i 11 
David Morrow 
Donald Hagar 
Etude for snare drum Shin-Hui Chen 
James Russe 11 S1 · , , .611CVLe c/Juun 
eon-unued ... 
Two Poems by Gary Snydes 
I. Anasaz i 
Philip Edwards 
I I. Without 
Shannon ~Ji ck, -60pltano 
Shwu-Huey Lin, oboe 
Debra McCullough, bcv.,-6 c.icuune;t 
Adam Levenson, pVtc.u...6-6,WYL 
Carolyn Horn, p,i.a.no 
Guy Tyler, bcv.,-t, 
Nick Aparo, bcv.,-6 
Phil ip Edwards, c.ondu.c.;to4 
• 
Rec.o4ding dev~c.u cui.e 6o4b~dden dwung publ~c. c.onc.e.Jz.;t,,6  
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